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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö on kirjoitettu rakennusmestariopintojen kolmannen työharjoittelun aikana 
Hartela Oy:n toimeksi antamana. Opinnäytetyössä käydään läpi rakennustyömaan joh-
tamista kerrostalotyömaan loppuvaiheissa, joten työssä keskityttiin työturvallisuuden ja 
työnjohtotoiminnan lisäksi erityisesti laadun tarkkailuun, joka on keskeisessä osassa työ-
maan loppuvaiheissa. Opinnäytetyössä käsitellään työ- ja ympäristöturvallisuutta, olo-
suhteiden hallintaa, laadunvarmistusta, itselleluovuttamista, ajallista suunnittelua ja val-
vontaa, työnjohtoa sekä talotekniikan käyttöönottoa. 
Opinnäytetyössä seurataan Hartela Oy:n Vaso Katariinan kerrostalotyömaata Kaari-
nassa. Työmaalle rakennetaan kaksi kerrostaloa sekä pysäköintihalli, joista toinen ker-
rostalo pysäköintihalleineen on jo luovutettu asukkaille. 
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2 TEORIA  
2.1 Työ‐ ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuslaki sekä valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta koskevat 
kaikkia rakennustyömaalla toimivia osapuolia, ja ne velvoittavat osapuolet toimimaan si-
ten, ettei työnteosta aiheudu henkilövahinkoja sivullisille tai työn tekijöille. 
 
Kuva 1. HAVAT riskikartta (RT 10-10982 2010, 9). 
2.1.1 Työmaatarkastukset 
Rakennustyömaalla tulee suorittaa vähintään kerran viikossa tarkastus, jossa käydään 
läpi siisteys ja järjestys, pölyisyys, sähkö ja valaistus, putoamissuojat, koneet ja välineet, 
telineet, tikkaat ja kulkusillat sekä työntekijöiden turvallinen työskentelytapa. Esimerkki 
työmaatarkastuksesta on TR-mittaus, jossa kierretään koko työmaa ja merkitään oikeat 
ja väärät havainnot ylös. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
2015/2009, 16.) 
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Nostolaitteet, -apuvälineet tai telineet on tarkastettava ennen käyttöönottoa tarkoituk-
seen sopiviksi, oikein asennetuiksi ja turvallisiksi. Kyseiset tarvikkeet tulee tarkistaa uu-
delleen esimerkiksi tuulen tai muun erityisen rasituksen jälkeen. Samoin varusteet, ko-
neet, laitteet ja työkalut tulee todeta toimiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi ennen käyttöä. 
Viallinen tuote jätetään käyttämättä ja korvataan ehjällä. Henkilökuljettimien, esimerkiksi 
rakennushissi, ja torninostureiden käyttöönottotarkastuksen voi tehdä ainoastaan pätevä 
henkilö. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009, 4.) 
2.1.2 Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset 
Työmaan varastointi- ja liikenteen kulkupaikat on hoidettava siten, että esimerkiksi va-
rastointialueelta nostettavia elementtejä ei joudu nostamaan ihmisten yli. Työmaan tiet 
sekä lastaus- ja purkupaikat tulee suunnitella siten, että ne kestävät niille aiheutuvan 
rasituksen. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009, 25.)  
Mahdolliset putoamisriskit on tunnistettava ja putoamissuojauksesta on huolehdittava 
aina. Kun on vaara pudota 2 m tai suurempi matka, vaaditaan kaiteet. Jos tilaan ei ole 
mahdollista asentaa kaiteita, vaaditaan turvavaljaiden käyttöä. Kuilut ja muut aukot latti-
assa tulee suojata joko kannella tai kaiteella. Myös rappujen sivuille pitää asentaa kai-
teet. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009, 28.) 
Telineiden ja tikkaiden tukevuus ja kunto on tarkistettava ennen käyttöä. Nojatikkailla 
työskentely on kielletty, ellei kyseessä ole väliaikainen kulkutie tai kertaluonteinen työ. 
A-tikkaita saa käyttää työskentelyyn, jos työntekijän seisontakorkeus ei ylitä metriä. (Val-
tioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009, 32.)  
2.1.3 Henkilökohtaiset suojavarusteet 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta määritellään seuraavaa: 
”Työnantajan on valittava henkilönsuojaimet työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle ai-
heutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella”. Työnte-
kijällä on oltava kulloiseenkin työtehtävään soveltuvat varusteet, esimerkiksi silmä-, 
kuulo-, hengitys- tai polvisuojat. Lisäksi pakollisia suojausvarusteita ovat heijastavat huo-
miovärivaatteet, kypärä ja turvakengät. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 2009, 71.)  
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2.1.4 Turvallisuuden hallinta 
Työmaan turvallisuudesta vastaa se urakoitsija, joka on päätoteuttaja. Vastuuseen kuu-
luu yleisestä turvallisuusjohtamisesta sekä eri rakennusvaiheiden turvallisesta toteutuk-
sesta huolehtiminen, työmaan siisteys, säilytystilat, työmaaliikenteen sujuvuus ja turval-
lisuus, työmaasuunnittelu ja työmaan yleinen sujuvuus sekä turvallisuus. Päätoteuttajan 
tulee olla tietoinen kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä sekä huolehdittava 
heidän perehdytyksestään. Päätoteuttajan tehtäviin kuuluu myös viikoittaisten työmaa-
tarkastuksien suorittaminen sekä turvallisuussuunnitelmien laatiminen. (Junnonen 2010, 
133–139.) 
  
 
2.2  Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
2.2.1 Rakennusaikainen lämmitys ja kuivaus  
Rakennusaikaisen lämmityksen tavoitteena on ennen kaikkea saada aikaan suunnitel-
mien mukaiset kosteudet, mutta myös mukavammat työolosuhteet rakennuksen sisäti-
loihin. Kuivauksessa ja lämmityksessä on oleellista myös tuuletus. Kun sisätiloja on läm-
mitetty, on syytä myös tuulettaa, jotta kosteaksi muuttunut sisäilma pääsee vaihtumaan 
kuivempaan ulkoilmaan, johon pääsee taas sitoutumaan uutta kosteutta rakenteista. 
Tuuletus on suunniteltava ja mitoitettava oikein. Jos tuuletus on koko ajan käynnissä, 
ilmaa vaihtuu paljon, jolloin lämmittämiseen vaaditaan paljon tehoa. Jos tuuletus toteu-
tetaan vain hetkittäin, päästään samaan lämpötilaan pienemmällä teholla. Perusperiaat-
teena ilmanvaihdon tulisi poistaa mahdollisimman paljon kosteutta mahdollisimman pie-
nellä energian kulutuksella. (Ratu 07-3032 1996, 1–2.) 
Kuivumista voidaan edistää muun muassa minimoimalla veden käyttö kaikissa työvai-
heissa, poistamalla lätäköt ja lumet, tilapäisillä tuulikaapeilla ja sisätilojen osastoinneilla. 
Lämmitys tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin, muttei kuitenkaan liian aikaisin, jolloin 
rakennus ei ole tarpeeksi tiivis lämmön säilymisen kannalta ja energiaa joutuu hukkaan. 
(Ratu 07-3032 1996, 2.) 
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2.2.2 Tasoitteen vaikutus betonin kuivumiseen 
Tyypillisesti betonirakenne myös tasoitetaan. Tasoitteet ovat märkiä, ja vaikka ne kuivu-
vatkin nopeasti, ne kastelevat niiden alapuolista betonirakennetta ja suhteellinen kosteus 
voikin nousta jopa kymmenen prosenttiyksikköä. Tasoitekerroksen paksuus vaikuttaa 
kuivumiseen eniten. Mitä paksumpi kerros tasoitetta, sitä kauemmin kuivuminen kestää. 
(Merikallio 2003, 22.) 
 
Kuva 2. Betonin ja tasoitteen kuivuus eri syvyyksissä (Merikallio 2003, 22). 
2.2.3 Ilmankosteuden vaikutus kuivumiseen 
Ilman suhteellinen kosteus kertoo, kuinka paljon vesihöyryä ilmassa on suhteessa sii-
hen, kuinka paljon samassa lämpötilassa oleva ilma voi vettä enintään sisältää. Lämmin 
ilma pystyy sitomaan enemmän vettä kuin kylmä ilma. Jotta rakenne voi kuivua, on ilman 
suhteellisen kosteuden oltava tarpeeksi pieni, sillä valmiiksi kostea ilma ei voi sitoa ra-
kenteen vettä itseensä. Betonin kuivumisen kannalta ilman suhteellisen kosteuden olisi 
otollista olla alle 50 %. Ilman absoluuttinen kosteus ilmaisee, kuinka monta grammaa 
vettä on kuutiossa ilmaa; absoluuttinen kosteus ei riipu ilman lämpötilasta. (Merikallio 
2003, 24.) 
Ulkoilman kosteus vaihtelee pitkin vuotta, eikä suhteellinen kosteus kerro kaikkea. Suh-
teellinen kosteus on korkeimmillaan talvella ja matalimmillaan kesällä, mutta ilman ab-
soluuttinen kosteus on talvella pienimmillään johtuen pakkasilmasta, jolloin ilmassa ei 
voi olla juurikaan kosteutta. -20 ºC:n ilmaan mahtuu vettä enintään 0,89 g/m3, ja 20 ºC:n 
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lämpötilassa ilmaan mahtuu vettä 17,28 g/m3, joten vaikka pakkasilman suhteellinen 
kosteus olisikin suuri, ilman sisältämä vesimäärä on hyvin pieni. (Merikallio 2003, 24–
25.) 
2.2.4 Kuivaamisen suunnittelu 
Kuivaamisen suunnittelu on melko yksiselitteistä, tavoitteena on saada rakenteista il-
maan haihtuva kosteus ulos rakennuksesta. Tärkeimpinä toimenpiteinä tulee estää lisä-
kosteuden pääseminen kuivatettavaan tilaan sekä poistaa turha irtovesi ja lumi. Kuivu-
misen kannalta rakennuksen lopullinen lämmitysjärjestelmä tulee saada käyttöön mah-
dollisimman aikaisin. Jos se ei riitä kuivattamiseen, voidaan käyttöön ottaa myös erillisiä 
lämpöpuhaltimia ja kosteudenkerääjiä. Kuivauksessa tulee myös huolehtia siitä, ettei 
kuivatettavan tilan ilma pääse poistumaan mahdollisiin viereisiin tiloihin, jotka ovat vielä 
kylmiä. Lämpimästä tilasta viileään pakeneva kosteus tiivistyy viileän tilan pinnoille ja 
lisää täten kyseisen tilan kosteutta, vaikka viereinen kuivuukin. On myös huolehdittava, 
ettei kuivattavassa tilassa ole kylmiä pintoja, johon kosteus voisi tiivistyä. (Merikallio 
2003, 34.) 
2.3 Laadunvarmistus 
Laatuvaatimukset koskevat yleensä valmiin työn mittoja, toleransseja ja ulkonäköä. Työ-
suoritukselle ja työmaan tilalle (esimerkiksi siisteys ja varastointi) voi myös olla laatuvaa-
timuksia. Laadunvarmistus koskee niin koko työmaan laadunvarmistusta kuin yksittäisiä 
työvaiheitakin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) määrää urakoitsijan 
tekemään itselleluovutuksen, kertomaan tilaajalle laatuvirheistä ja niiden korjaamisesta, 
tarkastamaan rakennusosat ja -tavarat sekä laitteistot ja järjestelmät. Urakoitsija kustan-
taa itse laatukokeet. Yksittäisen tehtävän laatuvaatimukset kootaan yhteen ja niiden pe-
rusteella laaditaan ohje suoritukselle. Yksittäisen tehtävän laatuvaatimus varmistaa ha-
luttuun laatuun pääsemisen, menetelmät tälle vaatimukselle, poikkeustapaukset ja nii-
den raportoinnin sekä ottaa huomioon yleisimmät virheet ja riskit. Laatuvaatimukset voi 
tarvittaessa luovuttaa työntekijälle tarkastuslistaksi. (Junnonen 2010, 72–76.) 
Tarkastukset ovat oleellinen osa laadun varmistamista. Työn eri vaiheissa pidetään laa-
tutarkastuksia, joissa todetaan urakkasuoritukset ja osasuoritukset sopimuksenmukai-
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siksi. Myös peittyvät työvaiheet tarkastetaan ennen seuraavan vaiheen aloittamista, esi-
merkiksi vedeneristyksen oikea paksuus ennen laatoitusta. Dokumentointi helpottaa tar-
kastuksien suoritusta. Dokumentointi voidaan toteuttaa muun muassa täydentämällä en-
nalta tehtyjä tarkastuslistoja tai tarkastamalla tietty alue ja kirjaamalla tarkastetut asiat 
tarvittaessa valokuvin täydennettynä. (Junnonen 2010, 77.) 
Kosteusmittaus 
Kosteusmittauksilla saadaan selville betonirakenteen kosteus, joten sen perusteella voi-
daan arvioida lämmityksen ja tuuletuksen tarvetta. Mittaus voidaan tehdä eri tavoin. Pin-
takosteusmittaus on vain suuntaa antava ja epätarkka. Pintakosteusmittari reagoi mate-
riaalin sähköisten ominaisuuksien muuttumiseen, eli vesipitoisuuden lisäksi muun mu-
assa myös raudoitteisiin, kaapeleihin ja betonin lisäaineisiin. (R. Lautkankare, henkilö-
kohtainen tiedonanto 2015.) 
Porareikämittaus voidaan suorittaa 15–25 °C:n lämpötilassa. Reiän halkaisijan on oltava 
16 mm. Porareikämittauksessa puhtaus on tärkeää. Ennen poraamista ympäristö tulee 
siistiä pölystä, ja porauksen jälkeen puhdistetaan vielä reikä ennen kuin sinne asenne-
taan esimerkiksi muovinen sähköputki. Putki tulee asentaa tiiviisti ja pää tukittuna. Ennen 
mittausta annetaan reiän tasaantua kolme vuorokautta, minkä jälkeen reikään laitetaan 
anturi. Anturin annetaan tasaantua yhden tunnin verran ennen lukemien ottamista. Ar-
vostelusyvyys on 20 % tai 40 % rakenteen paksuudesta. (R. Lautkankare, henkilökoh-
tainen tiedonanto 2015.)  
Toinen tarkka mittaustapa on näytepalamittaus. Näytepalamittaus on nopeampi kuin po-
rareikämittaus, ja sen voi suorittaa jopa -20–80 °C: lämpötilaoissa. Näytepalamittauk-
sessa rakenteeseen porataan 50–100 mm:n halkaisijan reikä, josta otetaan vähintään 5 
mm x 5 mm x 5 mm kokoisia näytepaloja, jotka laitetaan koeputkeen. Koeputkeen laite-
taan anturi ja putki suljetaan tiiviisti, minkä jälkeen näytteen annetaan tasaantua va-
kiolämpötilassa vähintään viidestä kahteentoista tuntiin, tasaantumisen jälkeen näytteen 
voi analysoida. (RT 14-10984 2010, 3, 7.) 
2.4 Itselleluovutus 
YSE 1998:ssa mainitaan itselleluovutus, mutta sitä ei määritellä mitenkään. Itseluovu-
tuksella kuitenkin yleisesti käsitetään urakoitsijan suorittama ja YSE 1998:n edellyttämä 
toteamus luovutusvalmiudesta. Itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia, joten 
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myös aliurakoitsijat joutuvat suorittamaan itselleluovutuksen. Itselleluovutuksessa verra-
taan valmista tuotetta suunnitelmiin ja kirjataan eroavaisuudet ylös. Itselleluovutus on 
laadunvalvonnan viimeinen askel, joka koostuu lopullisen työn tarkastuksista ja mahdol-
lisista korjauksista ja tämän kautta luovutuskelpoisuuden toteamisesta. Aliurakoitsijoiden 
virheet voivat johtua aiempien työvaiheiden virheistä. Tällöin virheiden korjaaminen ja 
lopullisen työn suunnitelmanmukaisuuteen saattaminen on pääurakoitsijan vastuulla. It-
selleluovutus on käytännössä urakan seuraamista ja virheiden poistamista viimeistään 
luovutukseen mennessä. (Valtonen 2013, 12-19; RT 10-11255 2017, 12.) 
2.5 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.5.1 Suunnittelu 
Hyvin suunniteltu aikataulu on työmaan hallinnan tärkein väline. Hyvän aikataulun omi-
naisuuksia ovat: tehtävien käsittely helposti valvottavina kokonaisuuksina, häiriöiden 
huomioiminen, poikkeamien helppo havainnointi, kuivumisaikojen huomiointi, resurssien 
käytön suunnitelmallisuus, töille on varattu työrauha sekä LVIS-töiden yksilöinti ja yhteen 
sovittaminen rakennusteknisten töiden kanssa (Junnonen 2010, 17.) 
Yleisaikataulu kuvaa hankkeen suunnitellun työnkulun. Yleisaikataulun pohjalta suunni-
tellaan resurssit, tehtäväsuunnitelmat ja tarkemmat aikataulut: rakentamisvaihe- ja viik-
koaikataulut. Yleisaikataulusta on kolme eri muotoa, jotka poikkeavat toisistaan. Alus-
tava yleisaikataulu laaditaan tarjousvaiheessa, ja siitä käy ilmi tärkeimmät työvaiheet ja  
-menetelmät, hankkeen kesto sekä tärkeimpien resurssien kuormitus. Sopimusyleisai-
kataulu syntyy, kun sopimusneuvotteluissa käydään läpi alustava yleisaikataulu ja tarvit-
taessa sitä muokataan ja korjataan. Työaikataulu syntyy päätoteuttajan tarkentaessa 
yleisaikataulusta aikataulun työmaan ja urakoitsijoiden töiden yhteen sovittamista varten. 
(Ratu KI-6028 2016, 30.) 
Rakentamisvaiheaikataulu on tarkennettu aikataulu työaikataulusta. Se laaditaan tiettyä 
ajanjaksoa tai rakentamisvaihetta varten, ja sillä varmistutaan työaikataulun puitteissa 
pysyminen. Rakentamisaikataulu näyttää yleensä aikataulun noin kahdesta kuuteen 
kuukauteen, esimerkiksi kuvaamaan maarakennus- ja perustus-, runko- ja vesikatto-, 
sisävalmistus- sekä viimeistely- ja luovutusvaiheen etenemistä. Rakentamisvaiheaika-
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taulun lähtötietoina käytetään sopimusasiakirjoja, työaikataulua, määrälaskelmaa, tekni-
siä suunnitelmia, työmenetelmä- ja kalustovalintoja, käytettävissä olevia resursseja sekä 
tuotantotietoja, ja se laaditaan työmaalla. (Ratu KI-6028 2016, 31.) 
 
Kuva 3. Esimerkki rakentamisvaiheaikataulusta (Ratu KI-6028 2016, 33). 
 
 
Viikkoaikataulu laaditaan työmaan seuraamista varten. Sen tarkoituksena on seurata 
työmaan etenemistä noin kolme viikkoa kerrallaan. Viikkoaikataulu perustuu työmaan 
tilaan ja joko rakentamis- tai yleisaikatauluun, ja sen tarkoitus on varmistaa aikataulussa 
pysyminen ja selkeyttää edistymistä. (Ratu KI-6028 2016, 34.) 
2.5.2 Valvonta 
Aikataulun valvonta on jatkuvaa, ja sen keskeisenä tehtävänä on seurata toteutunutta 
työtä ja verrata sitä suunniteltuihin aikatauluihin. Poikkeamiin tulee reagoida pikimmiten, 
jolloin ongelmat jäävät pieniksi. Poikkeamien korjaamiseksi voidaan esimerkiksi lisätä 
tehtävän työntekijöiden määrää tai muuttaa tehtävän kulkua tai ajankohtaa. Riskeihin 
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tulee kiinnittää erityistä huomiota. Riskejä ovat muun muassa viivästynyt aloitus, poik-
keavat tuotantonopeudet tai kokonaan keskeytynyt tuotanto sekä tehtävän määrän tai 
sisällön muuttuminen. (Junnonen 2010, 45.) 
Poikkeamien ennaltaehkäisy ja poikkeustilanteissa tilanteen palauttaminen normaaliin 
ovat tuotannon ohjaamisen toimenpiteitä, joilla pyritään pitämään hanke aikataulun mu-
kaisessa tahdissa. Ohjaus on ajallisen valvonnan kanssa suoritettavaa toimintaa. Kun 
ajallisessa valvonnassa havaitaan poikkeama, pyritään tuotannon ohjauksella korjaa-
maan asia. Ennakoivan ohjauksen on nimensä mukaan tarkoitus ennakoida tulevia on-
gelmia ja pyrkiä estämään tai minimoimaan ne. Potentiaalisten ongelmien analyysissä 
pyritään tunnistamaan epätoivotut tapahtumat, syyt ja seuraukset sekä löytämään eh-
käisykeino. 
2.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
2.6.1 Vaativuusluokat ja työnjohdon kelpoisuus 
Rakennustyön johtotehtävät jaetaan eri luokkiin: vähäinen, tavanomainen, vaativa sekä 
poikkeuksellisen vaativa. Vähäinen työnjohtotehtävä on yksikerroksinen, pinta-alaltaan 
enintään 25 m2, rakenteeltaan yksinkertainen eikä asumiskäyttöön. Tavanomainen teh-
tävä on, kun kerroksia on enintään kolme ja kerrosala enintään 500 m2 sekä rakennus-
tekniset tai -fysikaaliset ratkaisut ovat tavanomaisia. Tehtävä voi olla vaativa, jos kerrok-
sia on enemmän kuin kolme, kerrosalaa on yli 500 m2 tai rakenteet tai rakenteen ominai-
suudet ovat tavanomaista vaativammat. Poikkeuksellisen vaativaksi kohteen tekee ti-
lanne, jossa jonkin maankäyttö- ja rakennuslain 122 b §:ssä mainituista ominaisuuksista 
on poikkeuksellinen. Esimerkkejä poikkeuksellisen vaativista kohteista ovat muun mu-
assa suuri liikuntakeskus, sairaala, liikenneterminaali, liike-, majoitus- ja kongressikes-
kus tai poikkeuksellisen vaativa teollisuus- tai tuotantorakennus. Myös poikkeukselliset 
kuormitukset, rakennusfysikaaliset ominaisuudet, kantavat rakenteet tai palokuormat ai-
heuttavat työnjohtoluokaksi poikkeuksellisen vaativan. Esimerkkeinä voimien ankkuroi-
minen kallioon tai kantavan rakenteen erittäin pitkä jänneväli. (RT YM2-21643 2015, 2–
3.) 
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Kuva 4. Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus (RT YM2-21643 2015, 4). 
 
2.6.2 Tehtävät ja taidot 
Työnjohto on tavoitteiden toteutumisen edesauttamista ja varmistavaa toimintaa. Työn-
johtajan tehtävänä on työn suunnittelu, organisointi sekä valvonta. Työnjohtaja varmistaa 
työntekijän olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden työkalujen kanssa sekä 
aiempien työvaiheiden olevan valmiita. Työnjohtaja varmistaa työn olevan laadukasta ja 
organisaation edun mukaista. Keskeisimmät teemat ovat tehtävien sujuvuus ja turvalli-
suus, tuottavuuden varmistaminen, toiminnan kehittäminen, yhteistyön edesauttaminen 
sekä häiriöihin ja vaaroihin puuttuminen. Esimiehen työn voi jakaa karkeasti asioiden ja 
ihmisten johtamiseen. Asioiden johtaminen merkitsee työmaan eri tehtävien ja toiminnan 
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valvontaa ja suunnittelua. Ihmisten johtaminen taas on varsinaisten työntekijöiden oh-
jaamista ja neuvomista, jonka tavoite on saada ihmiset suorittamaan työt sekä ymmär-
tämään työmaan tavoitteet ja esimerkiksi turvallisuusasiat. (Junnonen 2010, 142.) 
Esimiestehtävien painopiste on sujuvan toiminnan varmistamisessa. Työnjohtajan on ky-
ettävä tekemään ratkaisuja, asettamaan tavoitteita, ymmärtämään työn vaatimukset, ot-
tamaan vastuuta, sietämään epävarmuuksia sekä pystyttävä toimimaan itsenäisesti. 
Työnjohtajan on tärkeää myös tuntea alaisensa ja heidän osaamisensa, jotta oikea hen-
kilö osataan asettaa oikeaan tehtävään. (Junnonen 2010, 144.) 
2.7 Talotekniikan käyttöönotto 
Kun puhutaan talotekniikasta, tarkoitetaan sillä rakennuksen teknisestä järjestelmästä ja 
sen laitteista. Talotekniikka kattaa siis lämmityksen, vesijohdot viemäreineen, ilmastoin-
nin ja ilmanvaihdon, sähkön, automaatio- ja valvontajärjestelmät, hissit, liukuportaat, pa-
lontorjuntajärjestelmän sekä internet-, antenni- ja puhelinyhteydet. 
Käyttöönotto 
Lämpö-, LVI-, vesi- ja sähköjärjestelmille suoritetaan pääpiirteittäin samat tarkastukset 
tietyin poikkeuksin laitteiden eroavaisuuksista johtuen. Kaikille edellä mainituille järjes-
telmille tehdään laite- ja asennustapatarkastukset, toimintatarkastukset, toiminta- ja 
kuormituskokeet sekä tarkistusmittaukset ennen lopullisia tarkastuksia. Lämpö-, LVI- ja 
vesijärjestelmien kohdalla tulee tarkistaa myös paineen kesto ja tiiveys. (LVI 01-10355 
2003b, 47–49; LVI 01-10355 2003a, 60–63; LVI 01-10355 2003b, 100–103.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
3.1 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaan turvallisuusasioista huolehdittiin melko tyypillisin toimenpitein. Uudet työnteki-
jät perehdytettiin työmaalle sekä opastettiin työpisteelle. Ympäristöturvallisuus oli melko 
hyvä, kerrostalon runko oli valmis ja jäljellä oli pääasiassa sisä- ja pihatöitä. Putoamis-
vaaraa ei siis ollut, ja suurimmat ympäristöturvallisuuden riskit muodostuivatkin lähinnä 
siisteydestä tai sen puutteesta. Sisätilat pyrittiin pitämään mahdollisimman siistinä ja ta-
varat, kaapelit ja välineet säilyttämään järjestelmällisesti poissa kulkuteiltä, esimerkiksi 
tyhjissä asuinhuoneistoissa tai portaiden alla. Jokaisessa kerroksessa oli vähintään 
kaksi jäteastiaa, joita tyhjennettiin sitä mukaa, kun ne täyttyivät, joten jätettä ei jäänyt 
esteeksi lojumaan. Työmaalla suoritettiin myös viikoittain lain vaatima tarkastus, tässä 
tapauksessa TR-mittaus, jossa tehdyt virhehavainnot korjattiin. 
Oleellinen osa turvallisuutta olivat myös jokaiselta työntekijältä vaaditut henkilökohtaiset 
suojaimet, kuten kypärä, suoja- ja huomiovaatetus, turvakengät sekä suojalasit. Lisäsuo-
jaimia vaativissa töissä käytettiin esimerkiksi kuulosuojaimia tai muita tilanteen mukaisia 
suojaimia. 
Työmaan turvallisuus pysyi hyvänä, kun siisteydestä pidettiin aktiivisesti huolta. Työtur-
vallisuuteen motivoitiin myös työmaan portilla olevalla taululla, josta kävi ilmi tapaturmat-
tomien työpäivien määrä. Kun tietty määrä tapaturmavapaita päiviä täyttyi, työntekijöille 
tarjottiin esimerkiksi kahvit läheisessä leipomossa. 
3.2 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta koostui tällä työmaalla merkittävissä määrin 
lämmityksestä ja kuivattamisesta. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen maavarainen 
laatta oli varsin hidas kuivumaan, ja sen takia sisätyövaiheet jätettiin alimmassa kerrok-
sessa viimeiseksi. Betonilattian kosteutta seurattiin aktiivisesti, sillä laminaattia, porras-
huoneen mattoa tai pesuhuoneen lattialaatoitusta ei saa asentaa liian märälle pinnalle. 
Ensimmäisen kerroksen kuivumista pyrittiin edistämään lämpöpuhaltimilla ja lattian sä-
teilykuivaimilla. Lämpöpuhaltimet ja säteilykuivaimet lämmittivät kerroksen ilmaa, jolloin 
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kosteus saatiin haihtumaan rakenteesta. Päivän aikana suoritettiin tuuletus, jolloin kos-
tea sisäilma saatiin korvattua kuivemmalla ulkoilmalla. Paras tuuletuskeli oli viileän aa-
muilman aikaan. Päivän päätteeksi oli tärkeää muistaa sulkea parvekkeiden ovet ja kat-
toluukku mahdollisen yöpakkasen tai sateen varalta. 
Lattian kuivumista seurattiin kosteusmittauksilla, menetelmänä porareikämittaus. Mit-
taus oli hyvin yksinkertainen ja helppo toteuttaa, ja sen perusteella osattiin arvioida kui-
vumista ja ajoittaa kolmannen osapuolen kosteusmittauskäynti, jonka perusteella voitiin 
aloittaa muut lattiatyöt. Porareikämittauksia tehtiin eri puolille kerrosta sekä joka kohtaan 
kahdelle eri syvyydelle. Kosteudet tietenkin vaihtelivat riippuen porauspaikasta. 
 
Kuva 5. Näytepala- ja porareikämittaukset 
 
3.3 Laadunvarmistus 
Rakennustyömaan loppuvaiheissa laaduntarkkailu on tärkeässä roolissa, sillä jotakuin-
kin kaikki suoritettavat työt jäävät näkyville, joten esteettisetkin haitat on korjattava, 
vaikkei niistä olisi varsinaista toiminnallista haittaa tai vaaraa rakennuksen rakenteelle 
tai toiminnalle. Jokainen työ on siis tarkastettava huolellisesti ja todettava se suunnitel-
mien mukaiseksi. Työharjoittelun aikana oleellisia huomiota vaativia töitä olivat kalus-
teasennukset, pesuhuoneiden seinä- ja lattialaatta-asennukset, laminaattiasennukset, 
saunojen panelointi, listoitukset, ovet ja muut vastaavat. Käytännössä erityistä ulkonäön 
huomiointia vaati kaikki, mitä jäi asukkaiden nähtäville. Laadun tarkkailun tehtäviä oli 
varmistaa oikeassa huoneistossa olevan oikeanlaiset laatat, laminaatit ynnä muut vas-
taavat, sekä varmistua työn jäljestä, kuten kalusteiden suoruudesta ja saumojen väristä, 
sekä tuotteiden ehjästä kunnosta. 
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Laadun varmistuksen tärkeys tuli hyvin harjoittelun aikana ilmi. Monia virheitä havaittiin 
ja korjattiin, ja joskus urakoitsija kutsuttiin jälkikäteen korjaamaan virheet. Tämän joh-
dosta eri töiden aloituspalaverit nousevat suureen arvoon, sillä niissä käydään läpi työn 
suoritustapa ja yksityiskohdat. Aliurakoitsijankin tulisi suorittaa itselleluovutus, jolloin vir-
heet huomattaisiin saman tien, eikä olisi tarvetta palata jälkikäteen korjaamaan asioita. 
Havainnollistavana esimerkkinä mainittakoon jääkaappi, joka ei mahtunutkaan syven-
nykseen. Jotta jääkaapin sai mahtumaan paikoilleen, oli kalusteiden muokkauksen tieltä 
purettava listoitusta ja laminaattia. 
3.4 Itselleluovutus 
Lopullisen itselleluvoutuksen suoritti vastaava työnjohtaja, mutta minulle tuli tehtäväksi 
itselleluovutuksen omaista huoneistojen ja porrashuoneiden yksityiskohtaista läpikäyntiä 
vastaavan työnjohtajan tehtäviä helpottamaan. Kerrostalon huoneistojen itselleluovutuk-
sessa on tärkeää pysyä koko ajan tarkkaavaisena. Huoneistot olivat pääpiirteittäin sa-
moja, joten yksityiskohtainen kiertäminen, samoja kokonaisuuksia ja yksityiskohtia tark-
kaillen sekä analysoiden voi olla melko turruttavaa. Jokainen maalipinta, listoitus, kiinto-
kalusteasennus, laatoitus ynnä muut yksityiskohdat tulee tarkastaa toleranssien ja laa-
tuvaatimusten mukaisiksi sekä varmistua asukkaiden muutostoiveiden täyttymisestä, ku-
ten esimerkiksi pesuhuoneen laattatyypistä.  
Valmiita huoneistoja läpi käydessäni tein havainnoista puutelistaa ja merkitsin jokaisen 
yksityiskohdan muistiin, jotta vastaavalla työnjohtajalla oli ennakkotietoja, mitä odottaa. 
Minua oli ohjeistettu mieluummin olemaan liian tarkka kuin jättämään virhemerkinnän ja 
hyväksynnän välillä tasapainotteleva yksityiskohta merkitsemättä. Maalipinnan virheet 
merkitsin teipin paloilla suoraan seinään, sillä niin maalari huomaa paljon nopeammin ja 
selvemmin korjaustarpeet kuin paperilta listaa lukien. Teipinpaloja analysoimalla maa-
laustarpeen määrän hahmottaminenkin on helpompaa. 
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3.5 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen valvonta oli omalta osaltani varmistamista, että työ sujui jouhevasti eikä seisah-
duksia tullut. Minun tuli siis olla perillä työmaalla kulloinkin käynnissä olevista työvai-
heista, niiden sisällöstä ja etenemisestä, jotta osaisin varmistaa työn sujuvan jatkumisen, 
esimerkiksi asettamalla jonkun siirtämään säilytyksessä olevia tavaroita pois etenevän 
työn tieltä tai kantamaan työn vaatimia tuotteita ulkosäilytyksestä sisälle taloon. Näin 
varmistin, ettei urakoitsija seiso tyhjän panttina, odotellessaan puuttuvaa tasoitetta saa-
puvaksi. Työharjoitteluni aikana työmaalla ei juuri ilmennyt ongelmia urakoiden kanssa, 
joten työ ei viivästynyt rakennusteknisten syiden takia. 
Harjoitteluni aikana vastuullani ollut ajallinen suunnittelu oli asettaa Hartelan omien työn-
tekijöiden tehtävät kiireellisyysjärjestykseen siten, että eniten muita töitä jarruttavista asi-
oista pidettiin huoli ensimmäisenä. Aliurakoitsijat saapuivat ennalta sovittuina aikoina, 
joten varmistin, että heitä varten oli kaikki valmiina ennen työmaalle saapumista. Työ-
maatoimiston seinällä oli tussitaulu, jonne merkittiin oleelliset asiat neljän viikon ajaksi, 
ja tarvittaessa asioiden järjestystä ja paikkaa hiottiin suunnitelmien muuttuessa ja töiden 
edetessä. Taululta näki parilla vilkaisulla lähitulevaisuuden työt ja tapahtumat, kuten va-
pun tai muut poikkeamat. 
Ajalliseen suunnitteluun ja valvontaan kuului myös urakoitsijoiden järkevä ajoittaminen. 
Esimerkkinä porrashuoneissa tapahtuvat työt.  Oviasentajan ja listoittajan sekä lattiaura-
koitsijan kanssa oli päästävä yhteisymmärrykseen asuntojen ulko-ovien asennuksesta 
ja villoituksesta sekä porrashuoneen maton asennuksesta sekä listoituksesta siten, että 
kaikkien työ sujuisi jouhevasti ilman liiallista ruuhkaa samoissa tiloissa tai odotuksesta 
aiheutuvia seisahduksia. 
3.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työmaalla oli pääasiassa muutama Hartelan oma työntekijä, jotka huolehtivat siistey-
destä, osittain pihatöistä sekä muista vähäpätöisemmistä tehtävistä, kuten joistain vii-
meistelevistä työvaiheista sekä urakoitsijoille mestan tekemisestä. Loput työt, esimer-
kiksi kaluste-, laminaatti-, laatta- tai oviasennuksista, huolehtivat aliurakoitsijat. 
Työnjohdossa rooliini kuului rakennuksen sisävaiheen töistä huolehtiminen. Käytän-
nössä varmistin, että urakoitsijan saapuessa hänellä oli paikka, jossa tehdä töitä, sekä 
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materiaalit saatavilla, esimerkiksi laminaatti tai tasoite oikeassa kerroksessa. Urakoitsi-
joita ei sen enempää tarvinnut opastaa tai neuvoa varsinaisen työn suorittamisessa, ellei 
yllättäviä ongelmia ilmennyt. Ongelmatilanteissa menin paikan päälle katsomaan, mistä 
on kyse, ja asiasta keskusteltiin urakoitsijan kanssa, jolloin ongelmiin saatiin ratkaisu.  
Hartelan omien työntekijöiden tehtävät käytiin pääpiirteittäin läpi viikkopalaverissa ja teh-
täviä tarkennettiin tai muokattiin viikon edetessä ja tarpeiden vaatiessa. Heidän tehtä-
vänsä vaihtuivat melko tiuhaan ja olivat yleensä melko nopeasti suoritettavissa olevia 
pienempiä täydennystöitä. Urakoitsijoiden työnjohto oli lähinnä ajan tasalla pysymistä ja 
tavoitettavissa olemista tarpeen vaatiessa sekä lopputuloksen tarkastamista ja huomau-
tuksia jäteasioista tai henkilökohtaisista suojaimista. 
3.7 Talotekniikan käyttöönotto 
Talotekniikan käyttöönoton hoitavat eri alojen urakoitsijat kukin saamiensa ohjeiden mu-
kaisesti. Mahdollisissa ongelmatilanteissa asiat selvitetään urakoitsijoiden kanssa. Talo-
tekniikan käyttöönotto tapahtui aina sopivissa ajankohdissa. Lämmitys otettiin käyttöön 
jo hyvissä ajoin ja sitä hyödynnettiin rakenteiden kuivaamisessa. Myös aikanaan käyt-
töön otettua vesi- ja viemärijärjestelmää sekä sähköjä hyödynnettiin vielä ennen kohteen 
luovuttamista. Loppusiivoajia varten otettiin käyttöön huoneistojen vesi- ja viemäri-
verkko, jotta lattioiden ja pintojen puhdistaminen olisi helpompaa. Likaiset pesuvedet sai 
kaadettua suodaan wc-pönttöön ja uutta vettä sai hanasta. Veden hakeminen yhdestä 
vesipisteestä talon ensimmäisessä kerroksessa olisi tuonut turhaa viivästystä siivoami-
seen. Rakennuksen oman sähköjärjestelmän käyttöönotto mahdollisti muun muassa 
keskuksista ja porraskäytävän valaistuksesta luopumisen, minkä johdosta yleisilme 
muuttui järjestelmällisemmäksi, sillä kaapeleiden ja tilaa vievien esineiden määrä väheni. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISEN TARVE 
4.1 Työ‐ ja ympäristöturvallisuus 
Oma osaamiseni on työturvallisuusasioissa melko hyvä. TR-mittausten tekeminen on 
ollut hyvä apuväline turvallisuusasioiden mieleen painamisessa. Kehitettävänä näkisin 
vähäpätöisimpiin rikkeisiin, kuten leukahihnan avoimuuteen ja suojalasien käyttämättä 
jättämiseen puuttumisen. Työntekijät alkavat luistaa pikkuasioissa hyvinkin nopeasti, jos 
asiaan ei heti puutu. Tunnistan työmaan pahimmat turvallisuusrikkeet nopeahkolla vil-
kuilulla ja osaan puuttua niihin. 
4.2 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Näkisin betonirakenteiden kuivattamisen olevan olosuhdehallinnan osa-alueelta vahvim-
pia osaamisiani. Kahden viimeisimmän harjoitteluni aikana olen ollut tekemisissä beto-
nirungon kuivaamisen kanssa, joten lämmitinlaitteiden järkevä sijoittelu sekä tuulettami-
nen luonnistuvat hyvin. Kehitystä tarvitsisin varmasti ainakin talvibetonoinnissa, sillä sen 
kanssa en ole ollut aiemmin tekemisissä. Rakenteiden tuulettamisen ja kosteuden pois-
ton olen mielestäni melko hyvin sisäistänyt työmaalla. 
4.3 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen oleellisimmat kehitystarpeet ovat urani tässä vaiheessa eri työvai-
heiden ja -tapojen näkeminen ja sitä kautta rakennusalan monipuolisuuden hahmottami-
nen. Olen opintojeni harjoittelujen kautta ollut töissä vain samalla kerrostalotyömaalla eri 
vuodenaikoina, joten esimerkiksi infrarakennuksen laatuasioista minulla ei ole koke-
musta. Laadunvalvonnan vahvuuksinani voisin pitää varsinkin märkätilojen laatoitustöitä, 
ja vesieristepaksuuden mittaaminen sujuu rutiinilla. Myös muuttovalmiiden tai aivan 
muuttovalmiuden kynnyksellä olevien huoneistojen tarkastaminen on melko sujuvaa. 
Tunnen tyypillisimpiä viimeistelyvirheitä ja itseään toistava samojen yksityiskohtien tar-
kastelu alkoi kohdallani sujua hyvin. 
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4.4 Itselleluovutus 
Itselleluovutuksen haasteina koin tässä kohteessa huoneistojen samankaltaisuuden 
toistuvuuden. Toinen toistaan muistuttavien asuntojen kiertäminen ja tarkastaminen oli 
melko yksitoikkoista ja ajatuksilla oli vaarana päästä harhailemaan, jolloin oli riski, ettei 
tarkastus sujunutkaan järin mallikkaasti. Joitain kertoja huomasin joutuvani tarkasta-
maan saman huoneiston kahdesti, sillä en ollut kiinnittänyt kaikkiin seikkoihin huomiota 
tai olin jopa jättänyt makuuhuoneita tai keittiöitä kokonaan tarkastamatta. Huoneistoja oli 
kuitenkin monia, joten alkuun päästyäni työ alkoi sujua ja pystyin olemaan valppaampi. 
Mitä pidemmälle pääsin, sitä paremmin olin oppinut keskittymään asiaan. 
 
4.5 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisen suunnittelun ja valvonnan vahvin puoleni on valvonnassa lähinnä sen takia, ettei 
toistaiseksi ainoassakaan työnjohtoharjoittelussani ole sattunut kriittisiä ongelmia tai yl-
lätyksiä. Pieniin pulmiin, kuten oikeanlaisen lattialaatan loppumiseen, olen pystynyt rea-
goimaan hyvin. Ajallinen suunnittelu osaltani kaipaa eniten kehitystä eri työvaiheisiin 
konkreettisesti tutustumalla. Moni asia, joita työmaalla suoritetaan, on minulle vielä tässä 
vaiheessa uraani tuntematon, joten ainoa aavistukseni eri asioihin tulee Ratu-kortistosta. 
Kunhan etenen rakennusalalla ja pääsen tutustumaan eri työvaiheisiin tarkemmin, osaan 
arvioida paremmin eri työvaiheiden menekkejä ja kustannuksia. Toistaiseksi minulla ei 
ole juuri minkäänlaista pohjatuntumaa tai vaistoa kuin hyvin harvoista työvaiheista. 
4.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työnjohto sujuu pääpiirteittäin varsin hyvin. Kommunikointini on ollut toimivaa, työnteki-
jät ovat ymmärtäneet ohjeeni ja asiat ovat tulleet hoidetuksi oikeilla tavoilla. Varsinkin 
tutuksi tulleiden työntekijöiden kanssa toimiminen on helppoa ja sujuvaa. Kehitettävää 
tiedän minulla olevan pintansa pitävien ihmisten kanssa toimimisessa, mutta toistaiseksi 
kohdalleni ei vielä sellaisia ole osunut. Joidenkin työntekijöiden kanssa juttu luisti parem-
min kuin muiden, ja näissä tapauksissa taas vaarana oli jäädä suusta kiinni ja häiritä 
työntekoa. 
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4.7 Talotekniikan käyttöönotto 
Varsinaiset talotekniikan käyttöönoton työt suorittaa urakoitsija, mutta käyttöön otetun 
tekniikan hyödyntäminen sujui mielestäni järkevästi. Huoneistojen lämpöpattereiden 
käyttö aloitettiin heti, kun se oli järkevää, joten joitain lämpöpuhaltimia saatettiin jättää 
pois käytöstä. Joissain pattereissa saattoi olla ilmaa, jonka poistaminen minulta sujui, 
vaikkei se varsinaisesti työnjohdon tehtäviin kuulukaan. Myös sähkön ja vesijärjestel-
mien käyttöönotto muutti talon yleisilmettä valmiimmaksi ja esimerkiksi valaistuslaitteista 
pystyttiin karsimaan ylimääräisiä pois.  
Kehitettävää aiheesta kokisin olevan lähinnä talotekniikan laitteistojen toiminnan ja käy-
tön tuntemiseen liittyvissä asioissa. Minulle ei juuri laitteen teknisistä tiedoista tai päälli-
sin puolin vilkuilemalla selviä juuri mitään, joten olen täysin urakoitsijan tietojen ja taitojen 
armoilla. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyö on toteutettu rakennusmestareille suunnatulla portfolipohjalla, joka on 
melko hyvin juuri rakennusmestareille sopiva opinnäytetyötyyppi. Ennen opintojeni alkua 
minulla ei ollut rakennusalan kokemusta, mutta harjoittelujen ja opiskelujeni johdosta mi-
nulle on tullut hyvä perustieto alasta. Portfoliotyyppinen opinnäytetyö auttoi kertaamaan 
oleellisimpia työnjohdon toimia ennen opintojen loppua. 
Opinnäytetyön aiheen sain työharjoitteluni aikana kerrostalotyömaalla Kaarinassa. Opin-
näytetyön aihe oli minulle, melko kokemattomalle rakennusalan opiskelijalle, varsin 
hyvä, sillä työmaa ei ollut järin suuri. Rakentamisen ollessa loppuvaiheissaan, toiminta 
oli selkeää ja minulle jäi hyvin aikaa sisäistää asioita. Laadunvalvonta-asiat ovat suu-
ressa roolissa opinnäytetyössäni johtuen juuri työmaan valmiusasteesta ja lähestyvästä 
luovutuksesta harjoitteluni aikana. 
Opinnäytetyö valmensi lähteiden käyttöön ja materiaalien etsimiseen sekä asioiden teks-
tiksi tiivistämiseen. Eri seikat selkenivät vielä entisestään, kun ne kirjoitettiin uudelleen 
mahdollisimman selkeästi opinnäytetyöhön. 
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